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３ ゼミサポート制による情報リテラシー教育  
  図書館員の担当分野割り当て 
   市ヶ谷図書館：①法律系 ②政治系 ③文学系 ④哲学系 ⑤歴史系 ⑥経営系 ⑦教育系 ⑧心理系 ⑨社会系 ⑩世界の地域系 ⑪理工系 
   多摩図書館：①経済系 ②社会系 ③福祉系 























  図の注 
  基本ツール（ⅰ）：コンテンツの内容 ①オンライン目録（OPAC) ②百科事典データベース ③新聞記事データベース ④雑誌記事データベース ⑤グーグル ⑥著作権。 
  専門ツール（ⅱ）：基本ツールのコンテンツをもとにして、参考図書・専門的データベースを加えるなど、教員ごとにカスタマイズ 



















４ 実績と統計上の成果  
（１）実績 
ａ．多摩図書館の実績 
基礎ゼミ向け文献探索ガイダンス 専門ゼミ向け文献探索ガイダンス 年度 
実施ゼミ数 ゼミ総数 実施率％ 参加者数 実施ゼミ数 ゼミ総数 実施率％ 参加者数 
2004 50 73 68 1,266 38 156 24 612 
2005 55 72 76 1,508 28 153 18 391 
2006 53 72 74 1,511 28 151 19 439 
2007 62 80 78 1,845 27 153 18 414 
   （注1）多摩図書館では、2004年度からゼミサポート制による情報リテラシー教育が始められた。（注2）2007年度は2007年11月16日現在の集計値である。 
ｂ．市ヶ谷図書館の実績 
基礎ゼミ向け文献探索ガイダンス 専門ゼミ向け文献探索ガイダンス 年度 
実施ゼミ数 参加者数 実施ゼミ数 参加者数 
2004 31 888 ＊ ＊ 
2005 57 1,315 ＊ ＊ 
2006 89 1,877 ＊ ＊ 
2007 90 1,900 56 970 
   （注1）2006年度までは基礎ゼミを中心にして実施されていたため、すべてを基礎ゼミとして集計した。（注2）市ヶ谷図書館では、2007年度後期からゼミサポート制によ 
    る情報リテラシー教育が始められた。（注3）2007年度は2007年11月16日現在の集計値である。 
ｃ．小金井図書館の実績 
基礎情報科目授業内ガイダンス 研究室サポート制ガイダンス 年度 
実施教室数 参加者数 実施研究室数 参加者数 
2004 ＊ ＊      （3）     （25） 
2005 ＊ ＊      （4）     （115） 
2006 ＊ ＊      （4）     （135） 
2007 6 582       9      128 
   （注1）小金井図書館では、2007年度後期からゼミサポート制による情報リテラシー教育（小金井版）が始められた。（注2）基礎情報科目授業内ガイダンスは、1年生を対 




















調査対象：全国の国公私立大学                 調査対象等は左表と同じである。 





データベース 2003 2004 2005 2006 備考 
ジャパンナレッジ ＊ 3,584 9,674 9,652 ログイン数 
ネットで百科 1,145 2,298 3,655 2,629 セッション数 





3,074 25,021 27,521 24,443 ログイン数 




ジ ャ パ ン ナ レ ッ ジ マ ガ ジ ン プ ラ ス
　 第 1 位 　 A 大 学 1 0 , 5 5 2 　 第 1 位 　 A 大 学 5 6 , 6 6 4
　 第 2 位 　 法 政 大 学 1 0 , 2 9 0 　 第 2 位 　 B 大 学 4 1 , 3 1 1
　 第 3 位 　 B 大 学 8 , 0 4 9 　 第 3 位 　 C 大 学 3 5 , 6 2 9
　 第 4 位 　 C 大 学 3 , 3 8 3 　 第 4 位 　 D 大 学 3 3 , 7 4 0
　 第 5 位 　 D 大 学 3 , 2 6 6 　 第 5 位 　 E 大 学 3 0 , 4 0 0
　 第 6 位 　 F 大 学 2 9 , 8 1 6
　 第 7 位 　 G 大 学 2 4 , 4 9 5
　 第 8 位 　 法 政 大 学 2 2 , 7 6 5
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2002 2003 2004 2005 2006 
1,186,021 1,220,510 1,335,991 1,379,660 1,351,345 
    出展：法政大学図書館年次報告書 













2002 2003 2004 2005 2006 
252,088 268,177 263,674 245,851 231,183 
    出展：法政大学図書館年次報告書 









2002 2003 2004 2005 2006 
876 1,033 3,821 3,002 3,201 
    出展：法政大学図書館年次報告書 











2002 2003 2004 2005 2006 
2,059 3,177 3,625 2,583 3,235 
    出展：法政大学図書館年次報告書 









2002 2003 2004 2005 2006 
8,080 8,665 12,066 13,234 14,971 
    出展：法政大学図書館年次報告書 











2002 2003 2004 2005 2006 
283 318 321 313 320 
    出展：法政大学図書館年次報告書 
    （注）2005年度の減少は、総合的な資産図書蔵書点検を行ったためである。 





































































 図書館の都合優先 → 利用者の都合優先 
  貸出・返却中心 → サポート中心 
  消極的・受動的 → 積極的・能動的 
 印刷資料の集積所 → 情報基盤 
      一般的 → 個性的 












６ 付属資料  
（１）「ゼミサポート制による情報リテラシー教育」の案内 
（２）ゼミサポート制 ガイダンス申込書（市ヶ谷基礎ゼミ用） 
（３）ゼミサポート制 ガイダンス申込書（市ヶ谷専門ゼミ用） 
（４）研究サポートエントリーシート 
（５）ゼミガイダンス受講者アンケート 
（６）ゼミガイダンス教員アンケート 
（７）讀賣新聞記事写し（2007.10.20 Y&Y進学特集） 
 
 
